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INTRODUCCIÓN 
La mayor parte de los trabajos académicos de motivación se centra en que los 
estudiantes tengan éxito en la institución educativa. Sin embargo, exitoso Los 
estudiantes difieren de sus compañeros menos exitosos de muchas maneras. 
Por ejemplo, a menudo tienen ideas claras de lo que quieren. Además, perciben 
muchos entornos de aprendizaje como apoyo de sus propios deseos, objetivos 
y necesidades, y reaccionar positivamente a las prácticas motivacionales del 
profesor.  
  
Este trabajo académico es una síntesis de los principios de motivación 
que han surgido en el trabajo académico sobre el efecto de las prácticas 
pedagógicas en el aprendizaje que aborda aspectos más tradicionales, como 
motivación de logro, motivación intrínseca y meta, orientación, así como el efecto 
de las prácticas docentes que promueven creencias motivacionales, estrategias 
de motivación y fuerza de voluntad. Se centra en los objetivos de aprendizaje y 
el efecto de la motivación en la búsqueda de estos objetivos, al mismo tiempo 
que se reconoce la necesidad de prácticas docentes que también tengan como 
objetivo objetivos socioemocionales. 
 
Gran parte de este trabajo académico se apoya en los principios 
especificados en este trabajo académico que proviene de las practicas 
realizadas, entre la motivación, visto como una característica del estudiante y los 
resultados del aprendizaje. Otros principios tienen su origen en el Teoría del yo 
que los propios niños y adolescentes. 
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Desarrollar a través de los años. Otros principios se basan en este trabajo 
académico que se mostró cómo las oportunidades que los maestros y las 
escuelas proporcionan aprendizaje y desarrollo personal  procedimientos de 
instrucción, comportamiento de los maestros y clima en el aula son congruentes 
o en conflicto con las necesidades y metas de los estudiantes. Se dio prioridad 
a aquellos principios que los docentes pueden aplicar. En sus aulas. Es el 
objetivo de esta breve introducción, a la motivación para que los profesores 
tomen conciencia de que los Estudiantes. Las necesidades psicológicas cambian 
continuamente. Ellos no solo cambian En función de su desarrollo de 
conocimientos y experiencia en un dominio particular de la materia, sino también 
en relación con su Teoría emergente del yo en relación con ese dominio. 
 
Motivando a tus alumnos como profesores, debes tener una buena idea 
de la motivación. Creencias que tus alumnos traen al aula. Es importante que 
usted sepa que sus estudiantes ya pueden tener formado sus creencias 
favorables o desfavorables sobre un tema antes, ellos entran en clase. El 
conocimiento sobre un tema, para reforzar ello el docente tiene que motivar a 
sus estudiantes y le permitirá planificar actividades de aprendizaje previa 
motivación lo que permitirá que su aprendizaje sea significativo. 
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1 TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Importancia de la motivación en la enseñanza y aprendizaje del idioma ingles 
en los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Primaria 
“Caracoto”, San Román, región Puno 
 
1.1.1. Institución Educativa 
Institución Educativa Primaria “Caracoto” 
 
1.1.2. Duración 
Fecha de inicio 01 Abril del 2018 
Fecha de término 31 Mayo del 2018 
 
1.1.3. Grado, Sección y N° de estudiantes 
Grado   : Tercero 
Sección             : “A” 
N° de estudiantes : 23 
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1.2  JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
En la enseñanza del inglés como lengua extranjera la motivación cobra 
vital importancia tanto desde el punto de vista psicológico como 
pedagógico.  Un aspecto es que para lograr un estímulo es necesario que 
los contenidos que se imparten en la escuela sean significativos para que 
los estudiantes despierten, tomen interés y la motivación por aprender. 
Toda actividad humana siempre está estimulada por un motivo ya sea 
material o psicológico por lo que en las clases el docente debe propiciarle 
situaciones y herramientas necesarias para la búsqueda activa del 
conocimiento, de modo que la motivación se construya tanto en el inicio 
como en resultado de la actividad del desarrollo cognitivo. 
 
La motivación es de gran importancia en la asimilación de 
conceptos, hábitos y habilidades, esta se hace de manera consciente en 
los estudiantes. Para ello, entendemos como un complejo sistema de 
procesos y mecanismos que determinan la orientación y la dinámica de la 
actividad, la cual es activar, despertar el interés por las asignaturas y en 
especial por el inglés. 
 
Consideramos también que la motivación constituye la clave para 
el logro de un satisfactorio proceso de enseñanza aprendizaje, crear, 
innovar, emplear situaciones novedosas, actualizarse, dar un uso 
provechoso de las actividades prácticas y los programas curriculares bien 
planteados son elementos que pueden contribuir al aumento de la 
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motivación de los estudiantes por el estudio de las diferentes disciplinas y 
que los profesores estén preparados e interioricen la importancia de llevar 
a cabo una motivación para dar respuesta a las necesidades de sus 
estudiantes. 
 
Este informe pretende dar respuesta a la actividad motivacional en 
la asignatura Inglés 3° Grado, así como el papel que debe jugar los 
docentes en cada uno de estos aspectos de la clase para mantener una 
correcta motivación en sus estudiantes. Por lo que se puede plantear que 
la motivación en la actividad humana puede influir tanto positiva. 
 
1.3 OBJETIVOS 
1.1.1 Objetivo general 
Determinar y demostrar la importancia de la motivación en la 
enseñanza y aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes del 
tercer grado de la Institución Educativa Primaria Caracoto, San 
Román, Región Puno.   
 
1.1.2 Objetivos específicos 
 Demostrar el nivel de motivación de los estudiantes de.tercer 
grado en la enseñanza y aprendizaje del idioma ingles de la 
Institución Educativa Primaria Caracoto, San Román, Región 
Puno. 
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 Aplicar una técnica de motivación en la enseñanza – aprendizaje 
del idioma ingles en los estudiantes de. tercer grado de la  
Institución Educativa Primaria, Caracoto, San Román, Región 
Puno.  
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1  BASES TEÓRICAS 
2.1.1. La motivación 
La motivación de los estudiantes es probablemente el elemento más 
importante del aprendizaje. Aprender es un trabajo intrínsecamente 
difícil; es Llevar al cerebro a sus límites, y por lo tanto solo puede 
suceder con motivación. Los estudiantes altamente motivados 
aprenderán fácilmente, y haga que cualquier clase sea divertida para 
enseñar, mientras que los estudiantes desmotivados aprenderán muy 
poco y generalmente harán que la enseñanza sea dolorosa. y 
frustrante Afortunadamente, las investigaciones demuestran que el 
instructor puede hacer mucho para motivar a sus alumnos a aprender. 
 
Es importante reconocer que motivar el aprendizaje es un 
elemento central de la buena enseñanza. A menudo, se supone que 
los estudiantes universitarios deben estar motivados para aprender en 
cada clase, pero eso no es una expectativa razonable. Curso los 
requisitos, tareas y exámenes existen porque los estudiantes aún no 
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tienen la experiencia y la sabiduría para reconocer qué cursos tomar 
y qué actividades deben completar en esos cursos para lograr una 
educación adecuada metas. Por la misma razón, no se puede esperar 
que un estudiante asista a todos los cursos motivados para aprender 
el material. Si un el estudiante no conoce el material de un curso, 
¿cómo pueden saber que es importante y satisfactorio aprender? El 
instructor, un experto en la materia, está excepcionalmente calificado 
para mostrar a los estudiantes por qué el material es importante, 
intelectualmente interesante, Y valioso para que aprendan. Transmitir 
este mensaje es un objetivo importante de cualquier instructor eficaz. 
 
¿Qué puede hacer un instructor para motivar a sus estudiantes a 
aprender? Este es un tema que ha sido ampliamente estudiado, y dos 
Excelentes referencias se dan a continuación. Si bien los individuos 
varían, hay tres elementos que son consistentemente relevantes para 
la motivación para aprender: relevancia personal, cierto control del 
proceso de aprendizaje y la sensación de que uno puede dominar, y 
es dominar el material. 
 
Relevancia personal e interés: 
Primero, el material debe ser visto como relevante, interesante y / o 
útil para el alumno. El énfasis y el desafío aquí está en "para el 
alumno". Eso significa reconocer los antecedentes y experiencias de 
los estudiantes y aspiraciones, y encontrar formas de conectar el 
material a esas. Lo que ves como interesante no puede ser 
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interesante para muchos de tus alumnos. En la práctica, hacer que el 
material sea relevante 
 
Situaciones y problemas auténticos del mundo real con los que 
los estudiantes pueden relacionarse. Usando cómo se utiliza el 
material en las carreras a las que aspiran también son motivacionales. 
En lugar de primero introducir mucho formalismo y jerga, y luego en 
la última muestra de cómo se puede aplicar para resolver un problema 
significativo, hazlo al revés. Presentar el primero problema, y luego 
presentar el formalismo como la manera de resolver el problema. 
Asegúrese de que sus tareas haguen, no deje a los alumnos 
preguntándose: "¿Por qué a alguien (además de mi maestro) le 
importa la respuesta a este problema?" 
 
La actitud que transmite sobre el tema también es importante. 
Dígales a los estudiantes por qué le parece interesante el tema. Si 
bien es bueno, demuestre que está entusiasmado y entusiasmado 
con su tema, es incluso mejor encontrar formas de convocatoria a sus 
alumnos que el tema es interesante. Lo que una persona se encuentra 
interesante está formado por su conocimiento y experiencias 
anteriores No asuma que debido a que ve el material como 
interesante, los estudiantes también deben (y si no, hay algo mal con 
ellos) 
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Elección y control: 
Un segundo elemento motivador casi universal es que el alumno 
sienta que tiene cierto grado de control sobre el proceso de 
aprendizaje. Las cantidades relativamente modestas de control o 
elección pueden hacer una gran diferencia en la motivación. 
Obviamente, hay muchos elementos de un curso en el que usted, 
como experto, debe determinar las opciones. Sin embargo, busque 
otras áreas donde los alumnos puedan decidir. Por ejemplo, permitir 
alguna elección sobre temas o formatos de asignación, y tener 
proyectos donde el alumno pueda elegir un tema de particular interés 
para ellos. 
 
Sentir que uno puede dominar el material: 
El tercer factor de motivación general es proporcionar al alumno la 
sensación de que puede dominar el tema y que comprender el 
proceso a seguir para lograr ese dominio. Estos se abordan mejor 
teniendo niveles adecuados d l curso y brinde opiniones claras sobre 
qué tan bien los estudiantes están cumpliendo esos desafíos. 
Asignaciones que los estudiantes ven como un desafío, pero también 
pueden ver que han completado con éxito (y como resultado ahora 
tienen capacidades y conocimientos que antes no tenían), son 
altamente motivadores. También es importante que la 
retroalimentación y las calificaciones están alineadas con los objetivos 
del curso. Es desmotivante para un estudiante sentir que trabajó duro 
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y que dominó el material en un curso, solo para hacer mal en un 
examen porque era altamente dependiente de saber algún truco de 
solución que era bastante periférico al curso en su conjunto. 
 
La retroalimentación que mejor motiva el aprendizaje es la que 
enfatiza la importancia del esfuerzo y los procesos específicos y 
estrategias para el aprendizaje. Comentarios y calificaciones que se 
centran en lo que el estudiante ha dominado y cómo pueden mejorar, 
es más motivador para la mayoría de los estudiantes que la 
retroalimentación que se enfoca principalmente en su posición en 
relación con sus compañeros 
 
La falta de abordar adecuadamente la motivación de los 
estudiantes tiene consecuencias importantes para los estudiantes de 
grupos con poca representación en el campo de estudio. Si el 
instructor ignora la motivación, los estudiantes que tienen más 
probabilidades de ver el tema como vale la pena aprender son 
aquellos cuyos antecedentes y actitudes correspondientes son más 
parecidos a los del instructor. Aquellos estudiantes cuyos orígenes 
son diferentes, lo que por definición (generalmente) incluye a la 
mayoría de los miembros con representación insuficiente grupos, será 
menos probable que entiendan el atractivo del tema y, en 
consecuencia, más dispuestos a poner sus esfuerzos en perseguir 
alguna otra disciplina. 
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2.1.2. 10 maneras de motivar a tus estudiantes para que aprendan 
A lo largo de los años he tenido varios estudiantes que simplemente 
no parecen estar interesados en aprender. Algunos de ellos parecen 
perezosos, otros están desorganizados. Y de vez en cuando hay 
alguien que parece completamente apático. Debo admitir que no he 
sido realmente el mejor para motivar a estos estudiantes. Realmente 
lo intento, pero a veces es simplemente abrumador, ¿no es así? A 
veces nos sentimos como si nada. Estamos tratando de hacer una 
diferencia. 
 
Pero estos estudiantes necesitan invertir en ellos, creer en 
ellos e inspirarlos a aprender. No será fácil, pero ¡qué alegría cuando 
vemos que un estudiante que no estaba motivado anteriormente 
comienza a progresar! Esa sonrisa cuando comienzan a darse 
cuenta de lo que son capaces, ¡simplemente invaluable! 
 
2.1.3. Como motivar a sus estudiantes para aprender 
1. Cree en ellos. Si no crees que un estudiante en particular va a 
completar su trabajo, probablemente no lo hará. Así que deja de 
asumir que no lo harán y comienza a creer que pueden y lo harán. 
Para obtener más información sobre cómo hacer esto y por qué 
es tan importante, consulte la publicación ¿Podemos creer 
realmente en todos nuestros estudiantes? 
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2. Sé extremadamente alentador. A veces, los estudiantes que 
parecen perezosos se sienten realmente desanimados o 
frustrados por tener problemas para aprender. Nuestras palabras 
pueden ser extremadamente poderosas para inspirarlos, pero lo 
que es más importante, podemos alentarlos brindándoles ayuda 
personal y mostrándoles que realmente pueden hacer el trabajo y 
tener éxito. Puede hacer una gran diferencia cuando ven que son 
capaces incluso de pequeños éxitos. 
 
3. Asegúrese de que sus estudiantes sean los que están trabajando. 
El que está trabajando es el que está aprendiendo, así que si 
quiere que sus alumnos aprendan más, asegúrese de que 
realmente estén trabajando en su clase, no solo escuchando 
conferencias todo el tiempo. Planifique los momentos en que los 
estudiantes están trabajando y usted camina para ayudarlos uno 
a uno. Incorporar la escritura para aprender también es otra forma 
fácil y poderosa de aumentar la participación de los estudiantes. 
Consulte la publicación “5 maneras fáciles de incorporar la 
escritura en su clase” para obtener ideas de cómo hacerlo. 
 
4. Usa el trabajo de memoria y la recitación. Sé que el trabajo con la 
memoria ha perdido popularidad en los últimos años, pero eso no 
significa que no sea una herramienta poderosa. Cuando su clase 
recita hechos o pasajes juntos, los estudiantes simplemente no 
pueden evitar aprenderlos. Y no tiene que "perforar y matar". 
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Puede hacerlo interesante (¿nos atreveremos a decir "perforar y 
emocionar"?) Diciéndolos rápidamente, variando la voz que usan 
los estudiantes, variando quién lo dice, diciéndolo todo El día, etc. 
puede agregar variedad e interés a la recitación. 
 
5. Haz que el aprendizaje sea divertido. No tiene que estar haciendo 
constantemente actividades complejas para que el aprendizaje 
sea divertido. Solo sé apasionado por lo que estás enseñando y 
deja que esa pasión brille. Cuente historias relevantes y agregue 
algo de humor. Y simplemente muéstreles a los niños que pueden 
hacerlo: los estudiantes disfrutan aprendiendo cuando sienten 
que tienen éxito. 
 
6. Sé sabio con tu tarea. Más tarea no necesariamente significa más 
aprendizaje. Por lo tanto, sea considerado con el tiempo familiar 
de los estudiantes asignando tareas que sean verdaderamente 
valiosas y necesarias. Cuando limita la cantidad de tareas que 
asigna, puede concentrarse en la calidad y esperar más de sus 
estudiantes. Espere que completen cada tarea y tengan 
consecuencias lógicas para cuando no lo hagan (preferiblemente 
algo más que simplemente quitar puntos. Si es posible, pídales 
que completen la tarea en algún momento del día). 
7. Tenga conversaciones personales. Cuando un estudiante tiene un 
problema crónico, sáquelo a un lado y hable con él. Haga 
preguntas para tratar de comprender por qué están luchando y 
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pregúnteles qué debe cambiar para que puedan tener éxito. 
Desarrolla un plan juntos y luego ayúdalos a seguirlo. 
 
8. Involucrar a los padres. Me doy cuenta de que esto puede sonar 
imposible, pero no te rindas todavía. A veces, los padres que 
parecen no estar interesados en ayudar a sus estudiantes en 
realidad no saben qué hacer. Así que bríndeles algunas cosas 
específicas que pueden hacer para ayudar a sus estudiantes y 
vea qué sucede. Y cuando hable con ellos, asegúrese de 
concentrarse en las soluciones, no en los problemas. 
 
9. Ayude a sus estudiantes a ser más organizados. Pocas cosas son 
más desmotivadoras para los estudiantes que terminar su tarea y 
luego perderla. Así que haz todo lo que puedas para ayudarlos a 
organizar sus mochilas, carpetas, armarios y carpetas. 
 
10. Considere la enseñanza del cerebro entero. Si no estás 
familiarizado con la enseñanza de todo el cerebro, deberías 
comprobarlo. Es difícil de explicar, pero la idea básica es que 
después de enseñar un concepto, sus alumnos se lo explican 
entre sí. ¡Es bastante fascinante y definitivamente compromete a 
los estudiantes! ¡Mira este video para una demostración o toma 
una copia del libro! Luego, incluso si no desea utilizar todo el 
sistema de enseñanza del cerebro, considere incorporar partes a 
su salón de clases. 
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2.1.4. 21 ideas simples para mejorar la motivación de los estudiantes 
Las mejores lecciones, libros y materiales del mundo no harán que 
los estudiantes se entusiasmen con el aprendizaje y estén 
dispuestos a trabajar duro si no están motivados. 
 
La motivación, tanto intrínseca como extrínseca, es un factor 
clave para el éxito de los estudiantes en todas las etapas de su 
educación, y los maestros pueden desempeñar un papel 
fundamental en proporcionar y alentar esa motivación en sus 
estudiantes. Por supuesto, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, 
ya que todos los estudiantes están motivados de manera diferente y 
se necesita mucho tiempo y esfuerzo para aprender a tener un salón 
de clases lleno de niños entusiastas de aprender, trabajar duro y 
esforzarse para sobresalir. 
 
 Incluso los maestros más bien intencionados y educados a 
veces carecen de las habilidades para mantener a los niños en el 
buen camino, por lo tanto, ya sea un profesor nuevo o uno 
experimentado, intente usar estos métodos para motivar a sus 
estudiantes y animarlos a que cumplan con sus expectativas. 
potencial. 
1. Dar a los estudiantes un sentido de control. 
 Si bien la orientación de un maestro es importante para 
mantener a los niños en la tarea y motivados, permitir que 
los estudiantes tengan alguna opción y control sobre lo que 
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sucede en el aula es en realidad una de las mejores 
maneras de mantenerlos comprometidos. Por ejemplo, 
permitir que los estudiantes elijan el tipo de tarea que 
realizan o en qué problemas trabajar puede darles una 
sensación de control que puede motivarlos a hacer más. 
 
2. Definir los objetivos. 
 Puede ser muy frustrante para los estudiantes completar 
una tarea o incluso comportarse en clase si no hay 
objetivos claramente definidos. Los estudiantes quieren y 
necesitan saber qué se espera de ellos para mantenerse 
motivados para trabajar. Al comienzo del año, establezca 
objetivos, reglas y expectativas claras de los estudiantes 
para que no haya confusión y los estudiantes tengan metas 
por las que trabajar. 
 
3. Crea un entorno libre de amenazas. 
 Si bien los estudiantes necesitan comprender que sus 
acciones tienen consecuencias, mucho más motivador 
para los estudiantes que las amenazas son refuerzos 
positivos. Cuando los maestros crean un ambiente seguro 
y de apoyo para los estudiantes, afirmando su creencia en 
las habilidades de un estudiante en lugar de exponer las 
consecuencias de no hacer las cosas, es mucho más 
probable que los estudiantes se sientan motivados para 
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hacer su trabajo. Al final del día, los estudiantes cumplirán 
las expectativas que los adultos a su alrededor se 
comunican, por lo que centrarse no puede, no puede. 
 
4. Cambia tu escenario. 
 Un salón de clases es un gran lugar para aprender, pero 
sentarse en un escritorio día tras día puede hacer que la 
escuela comience a parecer un poco aburrida para algunos 
estudiantes. Para renovar el interés en el tema o solo en el 
aprendizaje en general, bríndeles a sus alumnos la 
oportunidad de salir del aula. Haga excursiones, traiga 
oradores o simplemente diríjase a la biblioteca para 
investigar un poco. El cerebro ama la novedad y un nuevo 
entorno puede ser justo lo que algunos estudiantes 
necesitan para mantenerse motivados para aprender. 
 
5. Ofrecer experiencias variadas. 
 No todos los alumnos responderán a las lecciones de la 
misma manera. Para algunos, las experiencias prácticas 
pueden ser las mejores. Otros pueden amar leer libros en 
silencio o trabajar en grupos. Para mantener a todos los 
estudiantes motivados, mezcle sus lecciones para que los 
estudiantes con diferentes preferencias se concentren 
cada vez más en lo que más les gusta. Si lo hace, ayudará 
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a los estudiantes a mantenerse comprometidos y prestar 
atención. 
 
6. Utilice la competencia positiva. 
 La competencia en el aula no siempre es algo malo, y en 
algunos casos puede motivar a los estudiantes a 
esforzarse más y trabajar para sobresalir. Trabaje para 
fomentar un espíritu amistoso de competencia en su salón 
de clases, tal vez a través de juegos grupales relacionados 
con el material u otras oportunidades para que los 
estudiantes demuestren sus conocimientos. 
 
7. Ofrecer recompensas. 
 A todos les gusta recibir recompensas, y ofrecer a sus 
estudiantes la oportunidad de ganarlos es una excelente 
fuente de motivación. Cosas como fiestas de pizza, ver 
películas o incluso algo tan simple como una pegatina en 
un papel pueden hacer que los estudiantes trabajen más 
duro y realmente aspiren a lograrlo. Considere las 
personalidades y necesidades de sus estudiantes para 
determinar las recompensas apropiadas para su clase. 
 
8. Dar a los estudiantes la responsabilidad. 
 Asignar a los estudiantes trabajos en el aula es una 
excelente manera de construir una comunidad y de darles 
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un sentido de motivación. La mayoría de los estudiantes 
verán los trabajos en el aula como un privilegio en lugar de 
una carga y trabajarán arduamente para asegurar que ellos 
y otros estudiantes cumplan con las expectativas. También 
puede ser útil permitir que los estudiantes tomen turnos 
para dirigir actividades o ayudar a que cada uno se sienta 
importante y valorado. 9. Permita que los estudiantes 
trabajen juntos. Si bien no todos los alumnos aprovecharán 
la oportunidad de trabajar en grupos, a muchos les 
resultará divertido tratar de resolver problemas, realizar 
experimentos y trabajar en proyectos con otros alumnos. 
La interacción social puede entusiasmarlos con las cosas 
en el aula y los estudiantes pueden motivarse unos a otros 
para alcanzar una meta. Sin embargo, los maestros deben 
asegurarse de que los grupos sean equilibrados y justos, 
para que algunos estudiantes no hagan más trabajo que 
otros. 10. Dar elogio cuando se gana. No hay otra forma de 
motivación que funcione tan bien como el estímulo. Incluso 
como adultos anhelamos reconocimiento y alabanza, y los 
estudiantes de cualquier edad no son una excepción. Los 
maestros pueden dar a los estudiantes una gran cantidad 
de motivación recompensando el éxito públicamente, 
elogiando el trabajo bien hecho y compartiendo un trabajo 
ejemplar. 
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 9. Fomentar la auto-reflexión. 
 La mayoría de los niños quieren tener éxito, solo necesitan 
ayuda para descubrir qué deben hacer para llegar allí. Una 
forma de motivar a sus estudiantes es hacer que se 
examinen a sí mismos y determinen sus propias fortalezas 
y debilidades. Los estudiantes suelen estar mucho más 
motivados al crear este tipo de críticas de sí mismos que al 
hacer que un maestro lo haga por ellos, ya que los hace 
sentir a cargo de crear sus propios objetivos y metas. 12. 
Estar emocionado. Una de las mejores maneras de motivar 
a sus estudiantes es compartir su entusiasmo. Cuando 
estés entusiasmado con la enseñanza, estarán mucho más 
entusiasmados con el aprendizaje. Es así de simple. 
 
10. Conozca a sus alumnos. 
 Conocer a sus estudiantes es algo más que simplemente 
memorizar sus nombres. Los estudiantes deben saber que 
su maestro tiene un interés genuino en ellos y se preocupa 
por ellos y su éxito. Cuando los estudiantes se sienten 
apreciados, se crea un ambiente de aprendizaje seguro y 
los motiva a trabajar más arduamente, ya que desean 
recibir elogios y buenos comentarios de alguien que 
sienten que los conoce y los respeta como individuos. 
 
11. Aprovechar los intereses de los estudiantes. 
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 Conocer a sus estudiantes también tiene otros beneficios, 
a saber, que le permite relacionar el material del aula con 
cosas que los estudiantes están interesados o han 
experimentado. Los maestros pueden usar estos intereses 
para hacer que las cosas sean más interesantes y fáciles 
de relacionar con los estudiantes, manteniendo a los 
estudiantes motivados por más tiempo. 
 
15. Ayudar a los estudiantes a encontrar la motivación 
intrínseca. 
 Puede ser genial ayudar a los estudiantes a motivarse, 
pero al final del día necesitan poder generar su propia 
motivación. Ayudar a los estudiantes a encontrar sus 
propias razones personales para trabajar en clase y 
trabajar duro, ya sea porque encuentran material 
interesante, quieren ir a la universidad o simplemente les 
encanta aprender, es uno de los regalos más poderosos 
que puede darles. 
 
 16. Manejar la ansiedad de los estudiantes. 
 Algunos estudiantes encuentran la posibilidad de que no 
les vaya bien, lo que provoca ansiedad y se convierte en 
una profecía autocumplida. Para estos estudiantes, los 
maestros pueden encontrar que están más motivados al 
saber que luchar con una materia no es el fin del mundo. 
Ofrezca apoyo sin importar cuál sea el resultado final y 
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asegúrese de que los estudiantes no se sientan tan 
abrumados por las expectativas de que simplemente se 
den por vencidos. 
 
17. Hacer metas altas pero alcanzables. 
 Si no está presionando a sus estudiantes para que hagan 
más que lo mínimo, la mayoría no intentará esforzarse por 
sí mismos. A los estudiantes les gusta ser desafiados y 
trabajarán para lograr altas expectativas mientras crean 
que esas metas están a su alcance, así que no tenga miedo 
de presionar a los estudiantes para que obtengan más de 
ellos. 
 
18. Da feedback y ofrece oportunidades de mejorar. 
 Los estudiantes que luchan con el trabajo de clase a veces 
pueden sentirse frustrados y deprimirse, agotando la 
motivación. En estas situaciones, es fundamental que los 
maestros ayuden a los estudiantes a aprender 
exactamente dónde se equivocaron y cómo pueden 
mejorar la próxima vez. Descubrir un método para llegar a 
donde quieren estar los estudiantes también puede 
ayudarlos a mantenerse motivados para trabajar duro. 
 
19. Seguimiento del progreso. 
 Puede ser difícil para los estudiantes ver hasta dónde han 
llegado, especialmente con temas que son difíciles para 
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ellos. El seguimiento puede ser útil en el aula, no solo para 
profesores sino también para estudiantes. Los maestros 
pueden usar esto como una forma de motivar a los 
estudiantes, permitiéndoles ver visualmente cuánto están 
aprendiendo y mejorando a medida que avanza el año. 
 
20. Haz las cosas divertidas. 
 No es necesario que todo el trabajo en clase sea un juego 
o un buen momento, pero los estudiantes que ven la 
escuela como un lugar donde pueden divertirse estarán 
más motivados para prestar atención y hacer el trabajo que 
se requiere de ellos que aquellos que lo consideran una 
tarea . Agregar actividades divertidas a su día escolar 
puede ayudar a los estudiantes que luchan por mantenerse 
comprometidos y hacer del aula un lugar mucho más 
amigable para todos los estudiantes. 
 
21. Proporcionar oportunidades para el éxito. 
 Los estudiantes, incluso los mejores, pueden sentirse 
frustrados y desmotivados cuando sienten que están 
luchando o no logran el reconocimiento de que otros 
estudiantes lo están. Asegúrese de que todos los 
estudiantes tengan la oportunidad de jugar con sus 
fortalezas y sentirse incluidos y valorados. Puede hacer un 
mundo de diferencia en su motivación. 
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2.1.5. Técnicas para motivar a los estudiantes 
¿Qué motiva a los estudiantes? ¿Qué técnicas pueden influir en la 
motivación? 
Valor 
Los estudiantes se sienten motivados cuando ven valor o significado 
en la tarea que se les pide que hagan (Wigfield & Eccles, 2000). 
 Conecte el material a los intereses de los estudiantes y use ejemplos 
del mundo real. 
 Explique cómo el material es valioso para ellos y para su futuro. 
 Proporcionar los fundamentos para las tareas o temas cubiertos. 
 Demuestre entusiasmo genuino para modelar cómo valora el 
material. 
 Varíe el modo de presentación y estimule el aprendizaje activo para 
ayudar a los estudiantes a mantenerse involucrados en el material. 
 
La autoeficacia 
Los estudiantes se sienten motivados cuando se sienten 
competentes y tienen expectativas positivas de éxito (Bandura, 
1997). 
 Desarrollar los conocimientos previos de los estudiantes o las 
habilidades de prerrequisito. 
 Proporcionar expectativas claras y razonables, como rúbricas, 
muestras, etc. 
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 Presente el material de forma clara y organizada para garantizar que 
los estudiantes tengan la oportunidad de aprender y tener éxito. 
 Reconozca y recompense el esfuerzo y la mejora, no simplemente 
los logros finales. 
 Proporcionar comentarios formativos específicos sobre las tareas. 
 Considere permitir revisiones o nuevas tomas para brindar más 
oportunidades de éxito. 
 
Metas 
Los estudiantes se sienten motivados cuando tienen metas de 
dominio que enfatizan el aprendizaje en lugar de metas de 
rendimiento que enfatizan las calificaciones (Urdan, 1997). 
 Enfatice que los errores son parte del aprendizaje y considere 
brindar oportunidades para que los estudiantes revisen su trabajo. 
 Proporcione justificaciones para las actividades o tareas en términos 
de aprendizaje de los estudiantes ("esto le ayudará a realmente 
dominar este concepto"), en lugar de en términos de su calificación 
("tendrá que saber esto para el examen"). 
 Elogie el esfuerzo y la persistencia en lugar de la inteligencia o las 
calificaciones. 
 Evitar hacer pública la evaluación del desempeño de los estudiantes. 
 
Perteneciente 
 Los estudiantes se motivan cuando tienen un sentido de pertenencia 
o parentesco en un aula (Freeman et al., 2007; Goodenow, 1997). 
 Aprender y usar los nombres de los estudiantes. 
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 Use actividades para romper el hielo o para desarrollar equipos para 
que los estudiantes se conozcan entre sí. 
 Proporcionar oportunidades para que los estudiantes trabajen en 
colaboración. 
 Exhibir sensibilidad y apoyo hacia los estudiantes. 
 Comunicar el cuidado a través de expresiones verbales y no 
verbales. 
 
Autonomía 
 Los estudiantes se sienten motivados cuando sienten que tienen 
autonomía o control sobre algunos aspectos de la tarea o el entorno 
de aprendizaje (Ryan y Deci, 2000). 
 Permita que los estudiantes elijan asientos. 
 Busque información sobre las actividades de clase. 
 Permitir elección para socios / trabajo en grupo. 
 Considere opciones de evaluación alternativas. 
 Busque y aborde los comentarios de los estudiantes sobre la 
enseñanza durante el curso 
 
2.1.6. 12 estrategias para motivar a su hijo a aprender 
La mayoría de los buenos estudiantes no nacen buenos aprendices. 
Sí, la personalidad individual juega un papel importante en la 
disposición de un niño para aprender y su disposición general en lo 
que respecta a la escolarización y la educación, pero la mayoría de 
los niños que son buenos aprendices en algún momento tuvieron 
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que convertirse en buenos aprendices. Más importante aún, 
cualquier estudiante, que posea la aptitud básica y reciba la 
motivación correcta, puede convertirse en un buen alumno. 
 
Uno de los mayores errores que los maestros y los padres pueden 
cometer cuando se trata de desarrollar estudiantes y niños que 
aprenden bien es limitar el aprendizaje al aula. Si bien es probable 
que el aula sea la principal fuente de instrucción, el crecimiento 
intelectual, social y académico debería extenderse fuera de las 
paredes del aula, si realmente desea mejorar el deseo y la capacidad 
de aprender de un niño. 
 
Los siguientes son consejos y estrategias comprobados que 
motivarán a su hijo a aprender. Aplíquelos correctamente y verá a su 
hijo o estudiante descubrir la alegría de aprender. 
 
1. Desarrollar un ambiente de lectura. 
 Algunas personas dirían que leerlo es la clave del éxito en la vida. 
Sin duda, argumentaríamos que la lectura mínima es una clave 
para el éxito en el aprendizaje. Los niños que desarrollan un amor 
por la lectura, desarrollan un amor por el aprendizaje. Los niños 
que luchan con la lectura, luchan con el aprendizaje. 
 
 La lectura no solo ayuda a los niños a desarrollar un vocabulario 
mucho más rico, sino que también ayuda a su cerebro a aprender 
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cómo procesar conceptos y la comunicación formal. Y las 
habilidades que se obtienen de la lectura van más allá del 
aumento del rendimiento en las clases de arte del lenguaje. Los 
estudiantes que leen bien experimentan una capacidad mejorada 
para aprender en todas las materias, incluidas las materias 
técnicas como matemáticas y ciencias. 
 
 Ayude a su hijo a desarrollar habilidades de lectura y un amor por 
la lectura llenando su mundo de lectura. Léale a su hijo con 
frecuencia. Haga que su hijo sea real en voz alta. Cree un tiempo 
de lectura familiar donde todos se centren en la lectura durante 20 
minutos al día. Con su propio ejemplo de lectura y llenando su 
salón de clases y / o su hogar con materiales de lectura (novelas, 
carteles, periódicos, revistas, etc.), creará un ambiente de lectura 
que le mostrará a su hijo (o estudiantes) cómo La lectura 
importante es. 
 
 Una clave para desarrollar buenos lectores, para que la lectura 
sea divertida, no frustrante. Si un niño decide que leer es aburrido 
o frustrante, no querrá leer y su capacidad de aprender disminuirá. 
Permita que los niños escojan sus propios libros para leer, 
ayúdeles a leer y cree actividades para ellos que hagan que la 
lectura sea divertida. 
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2. Coloque a su hijo en el asiento del conductor tanto como sea 
posible. 
 Cuando se trata de la educación, toda la experiencia de algunos 
niños es control, control, control. Cuando un niño se siente 
controlado o fuera de control cuando se trata de su educación, a 
menudo se retira del aprendizaje. Es importante guiar a los niños 
a través del proceso de aprendizaje, pero es igual de importante 
permitir que los niños tengan control de su propia experiencia de 
aprendizaje. Ya sea en el hogar o en el aula, proporcione a los 
niños la capacidad de participar directamente en sus elecciones 
de aprendizaje. Una buena manera de hacer esto es proporcionar 
opciones a los niños. Por ejemplo, al asignar un proyecto de 
escritura, permita que los niños elijan el tema sobre el que escribir. 
 
 También recomendamos que los niños escojan sus propias 
actividades extracurriculares. Cuanto más control y aportes pueda 
proporcionarle a un niño, con respecto a su entorno de 
aprendizaje, actividades y estilo, más comprometido y motivado 
estará un niño para aprender. 
 
3. Fomentar la comunicación abierta y sincera. 
 Anime a su hijo o estudiante a expresar su opinión sobre lo que 
está sucediendo con su educación. Cree un ambiente abierto 
donde se sienta cómodo expresando sus gustos, disgustos o 
preocupaciones. Cuando él comparte su opinión, asegúrese de 
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validar sus sentimientos, incluso si no está de acuerdo. Cuando 
los niños sienten que su opinión no importa, o están atrapados, 
es probable que se desconecten del proceso de aprendizaje. Los 
buenos aprendices saben que sus opiniones son importantes y se 
sienten seguros de que pueden ser abiertos sobre su experiencia 
educativa sin ser juzgados, desanimados, desanimados o 
ignorados. 
 
4. Concéntrese en los intereses de su hijo 
 Cuando el aprendizaje involucra a los niños en áreas y temas de 
interés, el aprendizaje se vuelve divertido y los niños participan en 
el aprendizaje. Si realmente quiere ayudar a su hijo a convertirse 
en un buen aprendiz, anímelo a explorar temas y temas que lo 
fascinen. Si le gustan los dinosaurios, ayúdelo a encontrar libros 
interesantes e interesantes sobre historias de dinosaurios. Luego, 
desafíelo a identificar sus cinco dinosaurios favoritos y explique 
por qué eligió cada uno de ellos. 
 
5. Presentar y fomentar tipos de estilos de aprendizaje. 
Cada niño tiene preferencias de aprendizaje y estilos que se 
adaptan mejor a su forma de aprender. Algunos niños tienen un 
estilo de aprendizaje dominante, mientras que otros prefieren 
aprender utilizando una combinación de estilos de aprendizaje. 
No hay necesariamente un estilo de aprendizaje correcto o 
incorrecto, o una mezcla de estilos de aprendizaje. Sin embargo, 
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al ayudar a su hijo a descubrir sus estilos de aprendizaje 
preferidos, puede utilizar técnicas que mejorarán su ritmo y 
aprendizaje de calidad. Hay siete estilos fundamentales de 
aprendizaje: visual, auditivo, verbal, físico, lógico (matemático), 
social y solitario. Por ejemplo, los niños que aprenden visualmente 
aprenden mejor al ver cómo funcionan las cosas. A la inversa, los 
niños que aprenden auditivamente aprenden mejor escuchando 
las cosas que se explican. Para los niños pequeños, es 
beneficioso explorar y emplear diferentes tipos de estilos de 
aprendizaje. 
 
6. Comparte tu entusiasmo por aprender. 
El entusiasmo se contagia, especialmente cuando se trata de 
aprender cosas nuevas. Si su hijo o estudiante ve que está 
sinceramente entusiasmado con el aprendizaje, es probable que 
se entusiasme con el aprendizaje. Ya sea historia, ciencia, lectura, 
escritura o incluso matemáticas, ayúdelo a ver que el aprendizaje 
es un viaje de nuevos descubrimientos emocionantes. Aproveche 
cada oportunidad, sin ser abrumador o dominante, para descubrir 
nueva información con él. 
 
A medida que su hijo vea la alegría y la emoción que el 
aprendizaje trae a su vida, comenzará a compartir su entusiasmo 
por aprender cosas nuevas también. 
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7. Haga que el aprendizaje sea divertido a través del aprendizaje 
basado en juegos. 
 El aprendizaje basado en juegos no es un concepto nuevo. Ha 
estado alrededor por mucho tiempo. El aprendizaje basado en 
juegos puede ser muy ventajoso por muchas razones. El uso de 
los juegos como herramienta educativa no solo brinda 
oportunidades para un aprendizaje más profundo y el desarrollo 
de habilidades no cognitivas, sino que también ayuda a motivar a 
los niños a querer aprender. Cuando un niño participa 
activamente en un juego, su mente experimenta el placer de 
aprender un nuevo sistema. Esto es cierto independientemente 
de si el juego se considera "entretenimiento" (por ejemplo, 
videojuego) o "serio" (por ejemplo, simulador militar). Los juegos 
que son entretenidos brindan el beneficio adicional de motivar a 
los niños a querer participar en el proceso de aprendizaje y 
aprender más. 
 
   El aprendizaje basado en juegos también es una 
motivación efectiva para el aprendizaje basado en equipo, lo que 
puede ser particularmente beneficioso para los niños en el aula. 
Los estudiantes suelen esforzarse más en los juegos que en los 
cursos. Los juegos son más atractivos. También está el aspecto 
competitivo de los juegos. Los estudiantes intentan competir o 
ganar, en nombre de ellos mismos o de su equipo. Pueden 
esforzarse por desempeñarse a un nivel más alto en un esfuerzo 
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por ganar más puntos para su equipo o porque quieren la 
oportunidad de jugar. 
 
   El aprendizaje basado en juegos es una excelente manera 
para que los padres y maestros introduzcan nuevas ideas, 
gramática, conceptos y conocimientos de una manera que motive 
a los niños a aprender. 
 
8. Concéntrese en lo que está aprendiendo, no en su 
desempeño. 
 En lugar de preguntarle a su hijo cómo le fue en su examen de 
matemáticas tan pronto como llega a casa desde la escuela, haga 
que le enseñe lo que aprendió en matemáticas hoy. Concéntrese 
en lo que su hijo está aprendiendo, a diferencia de cómo se está 
desempeñando. Si bien el rendimiento es importante, centrarse 
en su experiencia de aprendizaje (1) le comunicará a su hijo que 
el aprendizaje real es más importante que las calificaciones de los 
exámenes, (2) los resultados no son lo más importante, (3) usted 
está más preocupado por él que habla sobre su desempeño y (4) 
al enfocarse en su experiencia de aprendizaje ese día, le brindará 
la oportunidad de poner en sus propias palabras su lección y 
solidificar lo que ha aprendido. 
 
9. Ayude a su hijo a mantenerse organizado 
 Ayudar a su hijo a organizar sus papeles, libros y tareas ayudará 
en gran medida a que se sienta motivado para aprender. La 
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desorganización es típica entre los niños pequeños en edad 
escolar, pero también puede provocar una sensación de agobio. 
Los niños abrumados pasan más tiempo y esfuerzo frustrados y 
preocupados que aprendiendo. Sea paciente, pero constante, 
para ayudar a su hijo a organizar sus útiles escolares y tareas. 
Esto lo ayudará a sentirse en control, menos abrumado y más 
motivado para aprender. 
 
10. Reconocer y celebrar logros. 
 No importa cuán pequeños sean, es importante reconocer y 
celebrar los logros de su hijo. Esto es especialmente importante 
para los niños de la escuela primaria que requieren un refuerzo 
positivo constante para mantenerlos motivados para aprender y 
desafiarse a sí mismos para hacerlo mejor. No estamos 
sugiriendo que elogie la mediocridad, sino que ofrezca 
reconocimiento y celebre los logros de su hijo. Terminar un 
proyecto difícil merece un tratamiento especial; Hacer un buen 
examen de matemáticas podría requerir un viaje para comprar un 
helado. Siempre use el refuerzo positivo como su herramienta 
para motivar el aprendizaje con su hijo. 
 
11. Centrarse en las fortalezas 
 Centrarse en las fortalezas puede ser difícil cuando hay tanto que 
su hijo tiene dificultades académicas. No obstante, centrarse en 
las fortalezas de su hijo es vital para el desarrollo y progreso 
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emocional y académico saludable. Centrarse en las fortalezas de 
su hijo es otra forma de refuerzo positivo que lo motivará a seguir 
aprendiendo. Por el contrario, centrarse en las debilidades de su 
hijo no hace más que causar desánimo, angustia y falta de ganas 
de aprender. ¿Falló Johny su examen de matemáticas? Entonces, 
además de brindarle un poco de ayuda adicional con sus 
matemáticas, asegúrate de felicitarlo por lo bien que lo está 
haciendo en la clase de ciencias. 
 
12. Haz de cada día un día de aprendizaje. 
 Convertir cada día en un día de aprendizaje puede parecer un 
poco demasiado, pero realmente no lo es, si lo haces de la 
manera correcta. Siempre que sea posible, anime a su hijo a 
explorar el mundo que lo rodea, haga preguntas y haga 
conexiones. Ayúdelo a categorizar, clasificar y pensar 
críticamente de lo que ve y experimenta. Convertir cada día en un 
día de aprendizaje ayudará a su hijo a desarrollar la motivación 
interna para aprender en el aula, en casa o donde sea que esté. 
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2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  
2.2.1. MOTIVACIÓN 
La motivación es la razón por la cual una persona actúa o se comporta 
de una manera particular. También impulsa la disposición y el deseo 
de las personas de hacer algo. Cuando hay motivación, hay 
entusiasmo. La motivación es un fenómeno interno, es decir, está 
dentro de nosotros. Nos impulsa a comportarnos y actuar de cierta 
manera. 
 
El término "motivación" también puede referirse a un conjunto de 
argumentos o hechos que utilizamos cuando apoyamos una 
propuesta. Mire la siguiente oración: "Presentamos la siguiente 
propuesta y la motivación para su consideración". 
 
En el mundo de los negocios y la gestión, la motivación tiene un 
significado específico. Se trata de los factores que alientan a las 
personas a comprometerse e interesarse continuamente en sus 
trabajos. 
 
Los factores motivacionales ayudan a las personas a esforzarse 
para alcanzar una meta u objetivo. 
 
Algunas personas son fáciles de motivar si se les ofrece un 
incentivo financiero. Los incentivos financieros incluyen recompensas 
monetarias, bonificaciones, comisiones o deducciones de impuestos. 
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2.2.2. ENSEÑANZA 
Enseñanza derivada de: enseñar lo que significa instruir • Proceso en 
el que un individuo hace saber algo a otro individuo • Enseñar es un 
proceso bipolar- John Adam (Significado estrecho) • Enseñar es un 
proceso tripolar (Significado amplio) Currículo de estudiantes de 
profesor / Sociedad docente 
 
La enseñanza es una parte importante del proceso de 
educación. • Su función especial es impartir conocimientos, desarrollar 
la comprensión y las habilidades. • La enseñanza es la comunicación 
entre dos o más personas, que se influyen mutuamente con ideas y 
aprenden algo en el proceso de interacción. • La enseñanza es un 
proceso en el que el alumno, el currículo del profesor y otras variables 
se organizan de manera sistemática para alcanzar algunas metas 
predeterminadas. • La enseñanza incluye todas las actividades de 
proporcionar educación a otros. 
 
A través de la enseñanza, el maestro apunta a dar un 
conocimiento a los estudiantes; Pasándoles alguna información; 
Haciendo que los alumnos adquieran alguna habilidad; Cambiando la 
actitud de los aprendices; Modificar el comportamiento de los alumnos; 
Dar algunas experiencias de vida; etc., 
 
H.C. Morrison (1934): "la enseñanza es un contacto íntimo entre 
una personalidad más madura y una menos madura que está diseñada 
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para promover la educación de esta última". N. L, Gage (1962): "La 
enseñanza es una forma de influencia interpersonal dirigida a cambiar 
el potencial de comportamiento de otra persona "BD Smith (1961): "La 
enseñanza es un sistema de acciones destinadas a inducir el 
aprendizaje". Albert Einstein: El arte supremo de la enseñanza es 
despertar la alegría en la expresión creativa y el conocimiento. 
 
Enseñar es un proceso interactivo, Enseñar es formal e informal. 
Enseñar es arte, artesanía y ciencia. Enseñar no es unilateral. Enseñar 
no es una actividad independiente. Enseñar es una actividad 
planificada.  Enseñar es diagnóstico y remediar La enseñanza está 
dominada por las habilidades de comunicación. La buena enseñanza 
es democrática. Enseñar causa la motivación. La enseñanza es de 
carácter profesional 
 
Para muchos maestros y educadores, el atractivo principal de 
trabajar en su campo es la oportunidad de beneficiar a sus 
comunidades y tener un impacto positivo en los estudiantes 
individuales. 
 
Si te ves a ti mismo como un ayudante o una persona, esto 
podría ser un gran ajuste para ti. Cuando elijas una carrera en 
Enseñanza y Educación, tendrás la oportunidad de trabajar con 
personas de diferentes edades, de diferentes orígenes y perspectivas. 
Los trabajadores de la educación también reciben una remuneración 
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mejor que el estereotipo de un maestro mal pagado. De hecho, el pago 
puede variar mucho según la ubicación, pero los salarios y los 
beneficios no son tan bajos como muchos piensan. 
 
2.2.3. APRENDIZAJE 
La palabra aprendizaje se usa habitualmente en las discusiones sobre 
la enseñanza en la educación superior, por lo que es importante 
aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de aprendizaje. Los 
investigadores educativos están de acuerdo en que el aprendizaje es 
mucho más profundo que la memorización y el recuerdo de la 
información. El aprendizaje profundo y duradero implica comprender, 
relacionar ideas y establecer conexiones entre el conocimiento anterior 
y el nuevo, el pensamiento independiente y crítico y la capacidad de 
transferir el conocimiento a contextos nuevos y diferentes. 
 
El aprendizaje es "un proceso que conduce al cambio, que se 
produce como resultado de la experiencia y aumenta el potencial para 
mejorar el rendimiento y el aprendizaje futuro" (Ambrose et al, 2010, 
p.3). El cambio en el aprendiz puede ocurrir en el nivel de 
conocimiento, actitud o comportamiento. Como resultado del 
aprendizaje, los estudiantes ven los conceptos, las ideas y / o el mundo 
de manera diferente. 
 
Aprender no es algo que se hace a los estudiantes, sino algo que 
los estudiantes hacen. Es el resultado directo de cómo los estudiantes 
interpretan y responden a sus experiencias. 
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Si bien hay diferencias disciplinarias en lo que los estudiantes 
aprenden, es importante tener en cuenta que el contenido o la 
información de aprendizaje constituye solo una parte del aprendizaje 
en los cursos universitarios. Independientemente del campo de 
estudio, los estudiantes deben tener oportunidades significativas para 
desarrollar y practicar habilidades intelectuales / procesos de 
pensamiento (por ejemplo, resolución de problemas, investigación 
científica), habilidades motoras y actitudes / valores que son 
importantes para sus campos de estudio. Además, los estudiantes 
necesitan oportunidades para desarrollar habilidades interpersonales 
y sociales (a menudo denominadas habilidades sociales) que son 
importantes para el éxito profesional y personal. Ejemplos de estas 
habilidades incluyen trabajo en equipo, comunicación efectiva, 
resolución de conflictos y pensamiento creativo. Como asistentes de 
enseñanza e instructores, debemos tener en cuenta que el aprendizaje 
es mucho más que contenido y que debemos prestar atención no solo 
al contenido, sino también a los procesos de pensamiento y otros tipos 
de aprendizaje. 
 
2.2.4. ESTUDIANTE 
Un estudiante es un aprendiz o alguien que asiste a una institución 
educativa. En algunas naciones, el término en inglés está reservado 
para aquellos que asisten a la universidad, mientras que un niño menor 
de dieciocho años se llama alumno en inglés, aunque en los Estados 
Unidos una persona inscrita en los grados K-12 a menudo se 
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denomina estudiante. En su uso más amplio, el estudiante se usa para 
cualquier persona que esté aprendiendo, incluidos los adultos de 
mediana carrera que están recibiendo educación vocacional o 
regresan a la universidad. 
 
Una persona comprometida en el estudio; uno que se dedica a 
aprender; un aprendiz un pupilo; un escolar; especialmente, uno que 
asiste a una escuela, o que busca el conocimiento de maestros 
profesionales o de libros; as, los estudiantes de una academia, un 
colegio o una universidad; un estudiante de medicina un estudiante 
duro 
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
Se planificó mediante la escuela de pos grado uy el programa de segunda 
especialidad de inglés, luego se ejecutó las prácticas correspondientes, siendo 
estas las siguientes:  
3.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
HORAS 
MESES 
OCT NOV DIC 
EN 
08 
    
    
12 
    
    
12     
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3.2. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DIDÁCTICA  N° 01  
 
I. DATOS GENERALES 
INSTITUCION  EDUCATIVA   : CARACOTO 
GRADO    : TERCERO 
SECCION    : A 
AREA CURRICULAR  : INGLÉS 
TRIMESTRE   : III 
PROFESORA   : TEODORA  LIPA AGUILAR 
II. TÍTULO DE LA UNIDAD 
PRESENTE SIMPLE – DO Y DOES 
III. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
¿Qué debo hacer para aprovechar al máximo estas nuevas herramientas que 
favorecerán mi aprendizaje del idioma Inglés? 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
COMPETENCIA CAPACIDAD DESMPEÑOS 
Expresión y 
comprensión oral 
Identificar información de 
los textos que escucha 
en inglés. 
Describe problemas de salud y enfermedades más 
frecuentes de la región 
Expresar oralmente 
diversos tipos de textos 
en inglés. 
Describe las enfermedades más comunes que 
encuentra en la región donde vive. 
Comprensión de 
textos 
Identifica información en 
diversos tipos de textos 
escritos en inglés. 
Discrimina información de diferentes textos 
Interpreta diversos tipos 
de textos escritos en 
inglés. 
Identifica diferentes tipos de textos como correo 
electrónicos. Cartas, folletos, guías, boletines, 
entre otros que contengan información relevante 
sobre temas de interés personal, social y 
ambiental. 
Evalúa textos escritos en 
inglés. 
Infiere el propósito comunicativo del texto y las 
ideas implícitas. 
Escribe diversos tipos de 
textos en inglés con 
coherencia y cohesión. 
Organiza la estructura del texto empleando 
conectores 
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V. CAMPOS TEMÁTICOS 
FUNCTION GRAMMAR VOCABULARY 
Describe una familia, utilizando 
adjetivos posesivos y 
demostrativos, presente simple y 
verbo tener. 
 
 Possessive adjetives 
 Demostrative adjectives 
 Present simple 
 Verb. Have. 
 Apostrophe. 
 
 Family Tree: 
mother, brother, 
doughter, son uncle. 
 Clothes: T shirt,  
 
 
 
VI. PRODUCTOS MAS IMPORTANTES 
Portafolio  
VII. SECUENCIA DE LAS SESIONES 
 MY FAMILY (4 horas) CLOTHES AND  SHOPPING (4 horas) 
 Describe una familia, utilizando adjetivos 
posesivos y demostrativos, presente simple y 
verbo tener. 
 
 Describe acciones que suceden al 
momento de hablar y planes futuros, 
usando presente continuo. 
 
 
VIII. EVALUACIÓN 
SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
Conversar sobre la 
familia. 
Expresión y 
comprensión oral 
Expresar oralmente 
diversos tipos de 
textos en inglés. 
Describe la familia usando su 
propio árbol familiar 
Conversar sobre 
las prendas de 
vestir 
Expresión y 
comprensión oral 
Interactúa con otras 
personas para 
intercambiar 
información en inglés 
Utiliza recursos no verbales y 
expresiones para dirigirse a 
alguien en una conversación o 
dialogo. 
Describe las prendas de vestir. 
Conversar sobre 
eventos pasados 
Expresión y 
comprensión oral 
ce textos escritos 
 
Expresar oralmente 
diversos tipos de 
textos en inglés 
Brinda información personal de 
sus actividades diaria a otras 
personas. 
 
Redactar oraciones 
sobre sus 
vacaciones 
Producción de 
textos Elabora textos 
escritos utilizando la 
teoría gramatical y el 
léxico apropiado 
Emplea las reglas gramaticales y 
los signos de puntuación cuando 
elabora un texto en pasado 
simple. 
 
IX. MATERIALES 
1. Hojas  de aplicación 
  REMEMBERING THE PAST (4 horas) ONGOING EVENTS 
 Describe acciones ocurridas en el pasado 
usando pasado simple. 
 
 Describe acontecimientos en curso, 
empleando el pasado continuo. 
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2. Presentaciones power point 
3. Enlaces de interés 
4. Papelotes y plumones 
 
X. BIBLIOGRAFÍA: 
LATHAM-KOENING, Cristina, OXIDEN, Clive, BOYLE, Mike. American Elglish 
File. Second Edition 
 
 
 
 
………………………………………………………. 
TEODORA LIPA AGUILAR 
PROFESORA POR HORAS 
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3.1.2. SESIÓNES DE APRENDIZAJE  
        SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO N° 0109/2003 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: DE LACA BRILLANTE Y MATE 
 I.E.P   : Caracoto 
 ÁREA  : Inglés. 
 DOCENTE DE ÁREA : Teodora Lipa Aguilar  
 
 
 
LOGROS DE APRENDIZAJE: 
APRENDIZAJE 
ESPERADO. 
Escucha y comprende información específica de la televisión a condición que tenga soporte 
visual que lo ayude en la comprensión. 
Propone de manera autónoma un plan de escritura para organizar sus ideas de acuerdo con 
su propósito comunicativo. 
CONOCIMIENTOS Los pronombres personales y el verbo “To be” 
ACTITUD 
Valora y asume una actitud de respeto y defensa de su identidad personal, familiar y nacional 
de los diversos contextos donde se desenvuelve. 
 
 
II. ANALISIS DE LA CAPACIDAD O APRENDIZAJE ESPERADO 
CAPACIDAD PROCESOS COGNITIVOS 
 
Organiza 
 
Recepción de Información. 
Caracterización. 
Reconocimiento. 
 
 
III. SECUENCIA METODOLÓGICA 
 
PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDAD DURACIÓN 
Motivación Escuchan una canción. 8 
Recuperación de 
saberes previos 
Los estudiantes responde a las siguientes preguntas: 
 ¿Qué palabras conocemos de la canción escuchada? 
 ¿Qué significan estas palabras en español? 
 ¿Qué significaba a/an, that/this? 
12 
Conflicto cognitivo 
El docente formula interrogantes que generen conflicto o 
confrontación de ideas entre estudiantes: 
 ¿el termino yo tú el…a dónde pertenecen? 
 ¿Qué otros pronombres más conocemos? 
10 
DURACIÓN 
FECHA 
 
DURACIÓN 02 horas 
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Procesamiento 
de la 
información 
P
ro
ce
so
s 
co
g
n
it
iv
o
s 
 Los alumnos mediante la lluvia de ideas escriben los 
pronombres en la pizarra 
 La maestra apoya en la construcción de los aprendizajes 
 Elaboramos oraciones afirmativas utilizando los pronombres. 
 
40 
Transferencia a 
situaciones nuevas  Construyen sus propias oraciones   
10 
Metacognición 
 El profesor evalúa con una ficha de aplicación de lo que 
aprendieron los alumnos. 
 Se realiza una reflexión  meta cognitiva sobre sus propios 
aprendizajes con las siguientes preguntas : 
 ¿Qué aprendí hoy? 
 ¿Cómo lo aprendí? 
 ¿Qué te ha gustado del tema tratado? 
 ¿Cuál es mi compromiso? 
10 
 
IV. EVALUACIÓN. 
CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 
Comprensión  Espacio - 
Temporal 
 
Escucha y comprende información específica  de la televisión 
a condición que tenga soporte visual que lo ayude en la 
comprensión. 
Propone de manera autónoma un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo 
Lista de Cotejo. 
Actitud ante el área Presentan el trabajo encomendado en el tiempo 
previsto. 
Lista de cotejo. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO N° 020/2003 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: APLICACIÓN DE LACA BRILLANTE Y 
MATE 
 I.E.P   : Caracoto 
 ÁREA  : Inglés.  
 DOCENTE DE ÁREA : Tedora Lipa Aguilar 
 
 
 
LOGROS DE APRENDIZAJE: 
APRENDIZAJE 
ESPERADO. 
Escucha y comprende información específica de la familia a condición que tenga soporte 
visual que lo ayude en la comprensión. 
Propone de manera autónoma un plan de escritura para organizar sus ideas de acuerdo con 
su propósito comunicativo. 
CONOCIMIENTOS Los adjetivos posesivos 
ACTITUD 
Valora y asume una actitud de respeto y defensa de su identidad personal, familiar y nacional 
de los diversos contextos donde se desenvuelve. 
 
 
II. ANALISIS DE LA CAPACIDAD O APRENDIZAJE ESPERADO 
CAPACIDAD PROCESOS COGNITIVOS 
 
Organiza 
 
Recepción de Información. 
Caracterización. 
Reconocimiento. 
 
 
III. SECUENCIA METODOLÓGICA 
 
PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDAD DURACION 
Motivación Escuchan una canción. 8 
Recuperación de 
saberes previos 
Los estudiantes responde a las siguientes preguntas: 
 ¿Qué palabras conocemos de la canción escuchada? 
 ¿Qué significan estas palabras en español? 
 ¿Qué significa this is? 
12 
Conflicto cognitivo 
El docente formula interrogantes que generen conflicto o 
confrontación de ideas entre estudiantes: 
 ¿el termino  am, are, is…a que pertenecen? 
 ¿Quiénes son los integrantes de la familia? 
10 
DURACIÓN 
FECHA 
 
DURACIÓN 02 horas 
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Procesamiento 
de la 
información 
P
ro
ce
so
s 
co
g
n
it
iv
o
s  Los alumnos mediante la lluvia de ideas escriben los 
pronombres en la pizarra 
 La maestra apoya en la construcción de los aprendizajes 
 Elaboramos oraciones afirmativas utilizando los adjetivos 
posesivos. 
 
40 
Transferencia a 
situaciones nuevas  Construyen sus propias oraciones   
10 
Metacognición 
 El profesor evalúa con una ficha de aplicación lo que 
aprendieron los alumnos. 
 Se realiza una reflexión  meta cognitiva sobre sus propios 
aprendizajes con las siguientes preguntas : 
 ¿Qué aprendí hoy? 
 ¿Cómo lo aprendí? 
 ¿Qué te ha gustado del tema tratado? 
 ¿Cuál es mi compromiso? 
10 
 
IV. EVALUACIÓN. 
 
CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 
Comprensión  Espacio 
- Temporal 
 
Escucha y comprende información específica  de la familia la 
condición que tenga soporte visual que lo ayude en la 
comprensión. 
Propone de manera autónoma un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo. 
 
Lista de Cotejo. 
Actitud ante el área Presentan el trabajo encomendado en el tiempo 
previsto. 
Lista de cotejo. 
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CONCLUSIONES 
Primera.- La importancia de la motivación en la enseñanza y aprendizaje del 
inglés  de los estudiantes del tercer grado de la Institución 
Educativa Primaria de  Caracoto, San Román, región Puno,  está 
en la dimensión afectiva por ello nuestros alumnos  mejoraron en 
la adquisición de nuevos conocimientos del idioma inglés.  
 
Segunda.- La aplicación de las técnicas de motivación en la enseñanza y 
aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes del tercer grado de 
la Institución Educativa Primaria Caracoto, San Román, región 
Puno, mejoró significativamente el nivel motivacional de los niños 
creando un ambiente adecuado  para el aprendizaje y el desarrollo 
de las habilidades comunicativas en el idioma inglés. 
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SUGERENCIAS 
Primera.- El sistema educativo peruano, debe priorizar lineamientos de política 
educativa, concerniente a la implementación de las aulas de 
innovación pedagógica en cada una de las instituciones educativas 
del país, en forma muy prioritaria en aquellos lugares que hoy en día 
son consideradas como zonas de extrema pobreza. 
 
Segunda.- Fortalecimiento y promoción del desarrollo de las habilidades 
comunicativas y/o expresión oral en los estudiantes de EBR en el 
áreas curricular de Ingles previstas en el CN, articulando a los 
contenidos temáticos de acuerdo a su pertinencia socio cultural, 
lingüístico y geográfico. 
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LISTA DE ESTUDIANTES 
 
 
N° 
 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 
COMPETENCIAS 
1 ALVARO CACERES, Norali Nancy       
2 ALVARO RAMOS, Robinho Jhuberny       
3 ARAPA QUISPE, Aydee       
4 ARIZACA ALVAREZ, Selene Cinthya       
5 CALSINA PALOMINO, Flor Belinda       
6 CARI GALLEGOS, Ronaldo Bikembao       
7 CESPEDES GUTIERREZ, Rocío Katerin       
8 CHURATA QUISPE, Jeonayker Wilfredo       
9 ESPINOZA PACORI, Oliver Brith       
10 FLORES MARRON, Leydi Dianeth       
11 GUTIERRES ANDRADE, Juan Jesús       
12 HUAHUACONDORI LOPE, Geomar Elvis       
13 HUANCA TORRES, Jhon Yefferson       
14 HUIRSE VALERIANO, Nohelia Annel       
15 LIMA GUTIERREZ, Brian Anthony       
16 LLANQUI ZEVALLOS, Lucero Maziel       
17 MACHACA CONDORI, Jhon Franco       
18 MAMANI HANCCO, Shabelly       
19 MEDINA RUIZ, Yesila Lucero       
20 MENDOZA ARONI, Sofía Gimena       
21 PACHECCA TORRES, Alison Anheli       
22 PALOMINO QUISPE, Juan Manuel     
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EVIDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE  
 
IMAGEN N° 1 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
IMAGEN N° 2 
 
FUENTE: Elaboración propia 
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    When i find myself in times of trouble, 
mother mary comes to me 
speaking words of wisdom, let it be 
and in my hour of darkness 
she is standing right in front of me 
speaking words of wisdom, let it be 
let it be, let it be, let it be, let it be 
whisper words of wisdom, let it be 
 
And when the broken hearted people 
living in the world agree 
there will be an answer, let it be 
for though they may be parted, 
there is still a chance that they will see 
there will be an answer, let it be 
let it be, let it be, let it be, let it be 
there will be an answer, let it be 
let it be, let it be, let it be, let it be 
whisper words of wisdom, let it be 
let it be, let it be, let it be, let it be 
whisper words of wisdom, let it be 
 
And when the night is cloudy there is still a light 
that shines on me 
shine until tomorrow, let it be 
i wake up to the sound of music, 
mother mary comforts me 
speaking words of wisdom, let it be 
let it be, let it be, let it be, yeah, let it be 
there will be an answer, let it be 
let it be, let it be, let it be, yeah, let it be 
whisper words of wisdom, let it be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hey Jude 
Don't make it bad 
Take a sad song and make it better 
Remember to let her into your heart 
Then you can start to make it better 
Hey Jude 
Don't be afraid 
You were made to go out and get her 
The minute you let her under your skin 
Then you begin to make it better 
And any time you feel the pain 
Hey Jude, refrain 
Don't carry the world upon your shoulders 
For well you know that it's a fool 
Who plays it cool 
By making his world a little colder 
Hey Jude 
Don't let me down 
You have found her, now go and get her 
Remember to let her into your heart 
Then you can start to make it better 
So let it out and let it in 
Hey Jude, begin 
You're waiting for someone to perform with 
And don't you know that it's just you 
Hey Jude, you'll do 
The movement you need is on your shoulder 
Hey Jude 
Don't make it bad 
Take a sad song and make it better 
Remember to let her under your skin 
Then you'll begin to make it better 
Better, better, better, better, better... 
 
